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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, tidak lupa 
kami panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi 
Muhammad SAW, sehingga laporan Manajemen Tugas Proyek ini dapat 
diselesaikan. Laporan Manajemen Tugas Proyek dengan judul “membangun 
sistem informasi produksi PT. Gramasurya” ini ditujukan untuk memenuhi salah 
satu syarat dalam menyelesaikan akademik program studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan. 
Penulis menyadari tanpa adanya bimbingan, bantuan dan do’a dari 
berbagai pihak laporan Manajemen Tugas Proyek tidak dapat diselesaikan dengan 
baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Ketua Prodi Teknik 
Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Ibu Dewi Soyusiawaty, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan untuk menyelesaikan laporan Manajemen Tugas 
Proyek ini. 
3. Bapak Iwan setiawan selaku Direkur Utama PT. Gramasurya. 
4. Bapak Latief selaku Direktur Oprasional PT. Gramasurya. 
5. Bapak Mustaqim, Bapak Iwan dan Bapak Udain selaku pembimbing 
lapangan. 
6. Kedua orang tua serta seluruh keluarga dan teman yang selalu mendoakan 
kami. 
7. Keluarga besar PT. Gramasurya yang telah memberikan kami ilmu dan 
pengalaman baru dalam dunia kerja. 
Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan, laporan 




saran yang membangun sangat diharapkan penulis agar kedepannya dapat 
menjadi lebih baik lagi, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak yang berkepentingan. 
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